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~ESTADO DEL NUMERO DE MEDIDAS DE TIERRA, QUÉ SE HA VERIFICADO E'XISTEN EN L·A~
~ . Provincia de Tal, con diftincion de Pueblos, y Clanes á que correfponden ,feguo fu producto annual , reducido á dinero. _ ~
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~. . PRODUCTO DE CADA MEDIDA DE TIERRA EN REALES DE VELLO~~.. ' ~
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~ Defpues de continuados en la propia conformidad todos los Pueblos de la Provincia , aumentando, fi fuere neceílario , el numero de Clafles , [eguo ~
(;la mayor, ó menor cantidad, que produxeíTen las Tierras, fe fumará com~ queda dernonftrado : Y fe previene , que fi. huvieíle Tierras que fruCtifiquen,&.
~ reduciendo á dinero cantidades del intermedio de las que fe han regulado las Claíles ~"fi llega falo á la mirad de la diferencia que hay de una a ~
~otra, ~eberán incluiríe en la Clalfe inferior; y fi exceden de la exprelfada mitad de la diferencia, [e deberán coníiderar en la íuperior. '<'> 'Q> "'" "'" ..., ~
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